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SERVICIO .DE PERSONAL
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado g) del artículo 25 transitorio
de la Ley dé 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Electricista segundo, el Auxiliar se
gundo de Electricidad D. José Basteiro Ferreira,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1910 y efec
tos administrativos a partir- de 1.° de diciembre si
guiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle ; esca
la.fonánd-ose entre los de igual empleo D. Luis Mar
tín García y D. Antonio Bueno Caviedes.
Madrid, 29 de septiembre de 1942.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en l apartado g) del artículo 2$ transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, cómo Torpedista segundo, el Auxiliar se
gundo de Torpedos D. Angel Losada Santiago, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos
administrativos a partir de T .° de diciembre siguien
te, sin perjuicio de los beneficios económicos deter
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minados en el artículo 31, también transitorio, de
la misma Ley que puedan corresponderle; escalafo
nándose entre los de igual empleo D. Antonio Gar
cía García y D. julio Ramírez Gómez.
Madrid, 29 de _septiembre de 1542.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Teniente • de Sani
dad D. Angel Mingot Cortés pase destinado al Hos
'Pital del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 29 de septiembre de 1942.
MORENO
Se dispone que elpersonal que a continuación
s( relaciona cese en la situación y destino que, se
indican y pase a los que al frente de cada uno se
expresan : •
Auxiliar primero de Electricidad y Torpedos don
Mariano García-Romeral Galeano.—De "disponible
forzoso", a las Defensas Submarinas de Cartagena.
Auxiliar segundo de Electricidad y Torpedos don
José Sánchez Segado.—De las Defensas Sub'tnari
nas de Cartagena, al submarino G-7._
Madrid, 29 de septiembre de 1942.
MORENO
Destino y situación.—Se dispone que el personal
que a continuación se relaciona cese en los destinos
y situaciones que se indican y pase a los que se ex
presan, debiendo efectuarse el relevo por el orden
mencionado: •
Tercer Maquinista, retirado y movilizado, don
7Pedro Roselló Pizá.—Del destructor Ulloa, a la si
tuación de'retirado" que tenía el 18 de julio
de 1936.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Ramón Pita
Mayobre.—De "dísponible forzoso", a las órdenes
del Comandante General de la Escuadra, para rele
var al Maquinista citado.
-Madrid, 29 de septiembre de 1942. MORENO
Retiros.—En virtud de expediénte incoa.do al efec
to, corno consecuencia de instancia del interesado,
se rectifica la Orden ministerial de 9 de julio de
1942 (D. O. níjrn. T51) que dispuso el cese
en ac
tivo y pase a la situación de "retirado" del Oficial
tercero de Artillería D. Francisco Rodríguez Gon
zález, en el sentidoti .de que la fecha a partir de la
cual debe‘ considerársele en tal situación es la de
30 de junio de 1940, en lUgar de la de 30 de junio
de 1938 que en dicha disposición se fijaba.
Al propio tiempo, se resuelve no ha lugar a la
rectificación de la feoha de su -nacimiento, que tam
bién solicita, de acuerdo con lo prevenido -en Real
Orden de 20 de abril de 1906 (D. O. núm. 18).
Madrid, 29 de septiembre de 1942:
MORENO
Retiros.—Comprendido en el art. 24 transitorio de
la Ley de. 25 de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 280), por no haber solicitado su ing-reso en el
Cuerpo de Suboficiales, el tercer 1\I4inista don .
Santiago Zas Rodríguez, se dispone cese en activa y
pase a la situación de "retirado", con arreglo a los
preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 (D'Amo
OFICIAL número 167).
"Madrid, 29 de septiembre de 1942.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta, Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa
ción de "retirado" el Mecánico segundo D. Emilio
Piñón Paz, con arreglo a lo prevenido en las Leyes
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167) y 2 de
septiembre de 1941 (D. O. núm. 203).
Madrid, 29 de septiembre de 1942.
MORENO
Licencias.----Como consecuencia de instancia ele
vada al efecto, -y de acuerdo con. el informe emitido
por el Servicio Central de Sanidad, se concede un
mes de licencia por enfermo al Escribiente de se
gunda provisional de la Maestranza D. Sebastián
Amenguals Ferriol.
Madrid, 29 de septiembre de 1942.
MORENO
Como .consecuencia de instancia elevada al
efecto, y de acuerdo con el informe emitido por el
Servicio Central de Sanidad, se conceden cuatro me
ses de licencia por enfermo, para Sabadell .(Barce
lona), al Operario de la Segunda Sección del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da D. Jaime Torada Soriano.
Madrid, 29 de septiembre de 1942. MORENO
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